Определение элементов методами пламенной атомной абсорбции (АА), атомной эмиссии (АЭ), молекулярной эмиссии (МЭ) и молекулярной эмиссии в полости (МЕСА) by unknown
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Лучшие пределы обнаружения достигаются методами:
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* - Рекомендации обобщены по данным многолетнего обзора литературы
** - Пределы обнаружения для водных одноэлементных стандартных растворов, достигнутые на АА спектрометрах 
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